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La basílica que fou consagrada solemnement 
el día 15 de novembre de 977 era el resultat de 
la in ic iat iva i esforc;os de dos grans abats: d 'Ar-
nul f , que inicia l 'obra i de Guidiscle, que la com-
pleta i la feu consagrar. En ocasió de commemo-
rar-se el miNenari d'aquella consagració — d u t a a 
terme peí bisbe Fru já d'Osona amb l'assistén-
cia del bisbe M i r ó , de Girona i l 'assentiment de 
la resta de bisbes del país, recordáis en l 'acta, 
i també amb ia presencia mater ia l deis comtes 
Ol iba, de Cerdanya i Borrel l de Barce lona—, és 
de just ic ia fer una pet i ta evocació de l 'abat Ar-
nul f , el record del qual es t rcbava a la ment de 
tots els assistents a la so lemni ta t , segons ho 
test i f ica la in t roducc ió de l'acta de consagració. 
L'abat Arnu l f deixá uti excel-lent record en el 
monest i r de Ripoll, segons ho manifesten alguns 
textos de carácter nar ra t iu o h is tor iograf ics poc 
poster iors a la seva m o r t . 
En l 'esmentada acta de consagració del 977, 
després de recordar els inicis de la casa i la 
protecc ió que li dispensaren els ccmtes i reís 
f rancs, es d iu d 'A rnu l f : «Istorum denique glo-
riosissima tempestate domnus Arnulfus predic-
t¡ loci venerandus extítit Abbas, vir per cuneta 
laudandus, qui post Gerundensis catedrae Pon-
tifex subltmatus, utriusque acui prae nobile ve-
xit officium. Hic nempe ajusdem loci, post cunc-
tatain diu fabricam, fundamenta Ecclesiae que 
nunc est locare dísponens mortis óbice seques-
tratus reliquít. Quam postmodum domnus Gu-
disclus normali functione monachorum pater 
pulchra sublimatam fabrica fornicibusque su-
bactis priora multo majorem magno sudore per-
severando consuma vi t, consuma tamque, ded¡-
cattonem ilico fieri festinavit» { 1 ) 
Una c inquantena d'anys després de la seva 
mor í el gran bisbe i abat Ol iba ens deixá no-
ves noticies d 'A rnu l f en l 'epi taf i que va escríu-
re sobre la seva ton iba : 
Est hic et Arnulfus harum qui prima domorum 
Menia ccnstruxit, primus fundamenta iecit 
Sedis et egregiae praesul rectorque lerundae ( 2 ) 
A rnu l f , per tant, no va l im i ta r la seva ac-
t u a d o const ruct iva a comen(;ar la nova església 
sino que va cons t ru i r cases i les muralles del 
monest i r . 
Un ncu text h is tor íográ f ic , la Brevis historia 
monasterii Rivipullensi, escrita per un m o n j o 
anon im de Ripoll el 1147, hi afegeix noves coses 
i f ins noticies falses com veurem tot seguit. 
Aquest text, que té presen t completa ment el 
text de l'acta del 977, d iu així: 
«Ipsa etenim tempestate domnus Arnulfus 
praedicti loci venerandus extitit Abbas, qui pri-
mus apostolicae sedis privilegium a Leona Papa, 
praecipuum vero et máximum a Domino Agapi-
per 
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to Papa adquisivít. In quo síquidem privilegio 
tam praedictas Ecclesias, quam etiam rellquas 
quae liic mlnime notatae, ibi inveniuntur, cum 
decimis et priinltiis, omnes absque tr ibuto, nec 
non cetera praedia ve! possessiones quae a Re-
gibus vel a Comitibus ve] utríusque ordinis et 
sexus hominibus eidem monasterio concessa 
fuerant, vel quícquid ex integro ad ¡psum per-
tinebat, praedicto Arnulfo et ómnibus ejus suc-
cessoribus concessit, laudavit, f i rmavit , sicut ip-
sum privüegíum legentibus manifestius indicat. 
Hic etiam Arnulfus primus ad partes nostras re-
gulam patris nostri Benedicti attulisse, docuisse 
et in nostro monasterio primitus constituisse re-
fertur. Hic itaque Arnulfus tune quidem Rivipu-
llensis Abbas, sed post Gerundensis Ecclesiae 
Pontifex sublima tus, cum ejusdem coenobii 
claustrum cum domibus, sicut modo sunt, am-
pliasset, ipsam etiam Ecclesiam majori quam se-
cundo fuerat fabricam dilatare studuit; sed mor-
te preventus, ipsum opus Guidisclo successori 
suo reliquit. Guidisclus itaque Abbas eandem 
Ecclesiam priore multo majorem, brevi quidem 
tempore, sed multo sudore perseverando con-
summavit . . .» ( 3 ) . 
En aquest text hi veiem ja a r rodon ida per la 
d istancia del temps — a mes d 'un segle i mig de 
la mor t d ' A r n u l f — , la seva memor ia . El bisbe i 
abat apareix qu l com el receptor de la falsa 
butl la del papa Lleó V i l del 938 i de l 'autén-
tica del papa Agapit II del 9 5 1 , de la que ens 
ccuparem mes endavant. També és presentat 
com l ' i n t roduc to r al nostre país de la regla de 
Sant Benet I al monest i r de Ripoll com el p r imer 
lloc on aquesta fou pract icada. L 'anór i im autor , 
després de recordar la seva d ign i ta t episcopal a 
la seu de Gi rona, ens d iu que fou ell el que va 
ampl ia r el c laustre i els cases monacals, tal com 
aleshores es t robaven ¡ el que va in ic iar l'esglé-
sia, mol t mes gran que l 'anter ior que Guidíscle 
fará comple tar i consagrar. 
Sobre la falsetat de la butlla del papa Lleó 
V i l d i r ig ida a A rnu l f l'any 939, gairebé una de-
sena d'anys abans d'ésser abat no cal ni insis-
t i r . Roe d'Olzinelles féu una llarga d isqu ls ic ió per 
a demost rar les seves cont rad icc íons, entre elles, 
per exemple, la cronología deis bisbes ais que 
va conf iada l 'execució, alguns deis quals com 
Guadami r , d'Osona (948 -952 ) , Gu isard , d'Ur-
gell (942-978) i Godmar de Girona (943 -949 ) , 
n i tan sois eren bisbes aleshores. Ma lg ra t a ixó. 
Pelíicer l'accepta com a bona ¡ intenta expl icar 
la in t rodúce lo de la regla de Sant Benet que s'a-
tribueJx a A rnu l f com si aquest hagués introduVt 
a Ripoll de l'cbservarK^a cluniacenca ( 4 ) . 
To thom está d 'acord avui dia a admetre que 
s'observava a Ripoll la regla de Sant Benet abans 
del 939, malgrat tot és probable que Arnu l f h¡ 
aportes algunes modi f icac ions o bé que p u r i f i -
ques I'observan^a benedict ina d'al tres p rac t i -
ques o t radic ions anter iors que semblen anar 
juntes a la p r i m i t i v a acceptació al país de la re-
gla de Sant Benet, barre jada amb pract iques d 'un 
Codex regularum preexistent. 
Es de remarcar el fet que el cr í t ic mon je i 
dar rer arx iver de Ripoll, Roe d'Olzinelles, es fa 
encara ressó d'aquesta a f i r m a d o vers el 1830. 
Diu així Olzinelles en la seva llísta d'abats de Ri-
pol l , ex i s ten t per t r íp l ica t a l 'arxíu diocesá de 
Vic: 
«Arnulfo. Prescindiendo de la Bula de León 
7.°, la p r imera memor ia que se halla de este 
Abad es del día 17 de Octubre del año 13 de 
Luis ( 9 4 8 ) y siguen hasta el 4 de d ic iembre del 
año 15 de Lo tar io ( 9 ó 9 ) . M u r i ó el día 17 de abr i l 
de 970. No he visto o t r o documento de que an-
tes de este Abad se observase la regla del P. S. 
Beni to sino la donación de varios alodios que 
los albaceas del conde W\íreóo, h i j o de Velloso 
h ic ieron ai monaster io en 916 para que los po-
seyese secundum regulam beati Benedicti. 
Widisclo. Este abad lo era ya en t iempo de 
A r n u l f o según varias memor ias de los años 9, 
11 , 13 y 16 de Lo tar io ( 9 6 3 , 65, 67 y 69 ) ha-
llándose otras donaciones hechas al obispo y 
Abad A rnu l f o en los mismos años. M u r i ó a 23 de 
j un io de 979» ( 5 ) . 
Totes ac|uestes not icies, un ¡des a les d'uns 
pocs documents , coneguts quasi bé només per 
es trac tes, a causa de l ' ineendí i dest rucc ió de 
l 'arxíu de Ripoll, permeten de f ixar alguns trets 
generáis de la personal i ta t d 'A rnu l f . Ell és el 
p r i m e r abat d 'una certa pro jecc ió h is tór ica , 
puix que els tres antecessors seus, tot i les rea-
l i tzacions impor tan ts que dugueren a te rme, 
queden fcrqa desdibuixats per l 'acció deis com-
tes i per la manca de noticies. 
Quan Arnu l f prengué possesió de l 'abadiat 
de Santa María de Ripoll el cenobi comptava tot 
just amb uns setanta anys d 'h is tór ia i havia ha-
gut ja de consagrar dues vegades la seva esglé-
sia mare, la p r imera el 888, al cap poc de la 
fundaeíó de la casa i la segona el 935, en temps 
de l'abat Ennegó. L'aeció d 'A rnu l f far ia que 
t re in ta anys mes ta rd el cenobi esdevingués pe-
t i t i fos necessari d 'amp l ia r el c laustre, les ca-
ses i els murs i de renovar la basíl ica. 
Res no es pot con jec turar amb una certa ga-
rantía referent al seu l l inatge o el moment de la 
seva entrada a Ripoll, pero peí fet d'haver ob t i n -
gut l 'abadiat i poc després l 'epíseopat de Gi rona 
sembla evídetit que seria d 'a lgun l l inatge preciar . 
El nom Arnu l f , sense ésser massa comú, surt 
a m b relat iva f reqüéncia a la documenfac ió de 
l'época pero tío sembla ésser p r i va t i u ní caracte-
ríst ie de cap l l inatge; a la generado següent será 
( 3 ) MARCA, P, Marca Hispánica, ap. 404 , cois. 129ó-
1297. 
( 4 ) PELLICER i PAGES, José M.': Santa Maria del Mo-
nasterio de Ripoll ¡ M a l a r ó , 1 8 8 8 } , pags. 4 9 , 
( 5 ) A rx . Mensa Episc, V ic . L l igal l 2 0 6 1 . Apunts de Roe 
d'Olzinel les. Plec I, Abac io log i , 
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notable un Arnu l f , de la casa vescomtal d'Oso-
na, que entre e! 990 ¡ el 992 signava com ar-
diaca i abat de Sant Feliu de Girona i ent re el 
993 i e! 1010 fou bisbe de Vic sense deixar 
d'ésser abat de Sant Fel iu. 
Les pr imeres not icies sobre el seu abadiat 
les dona Roe d'Olzlnelies, en l 'abadalogi abans 
c i ta t , pero son del tot eixutes i sense cap par-
t i cu la r i ta t , només sabem que era abat des del 
17 d 'oc tubre de 948 i que a pa r t i r d'aquest mo-
ment la seva apar ic ió és constant en la docu-
mentac ió com a abat i com a episcopus et abba 
o presul vel abba a pa r t i r del 954. 
Durant el temps que va regir el monest i r 
aquest augmenta considerablement e! seu pa t r i -
m c n i amb ¡mpor tants donacions ¡ algunes com-
pres, com la de la par roqu ia i terme de Sant 
Pere de Sal sel les, al Lluqanés, feta el 948 per 
O l iba , f i l l de Rodulf, el f i l l de Gu i f ré el Pilos que 
havia estat dest inat per ésser abat de Ripoll pe-
ro que fou bisbe d 'ürgel l ; una serie d 'alous a 
Bruguera, Solarnal í al to r rent de ta Maqana que 
doné una tal Elvira el 955 i que rebé Guidisc le 
que actuava com a abat o cap de la comun i ta t 
en abséncia d 'A rnu l f ; terres a Ll iv ia i a Sant Pe-
re de JuTgues de V i lamar í , al comtat de Bésa-
lo, que el 955 dona a Ripoll l'abadessa de Sant 
Joan, Ranlo, que tenia com a béns pa t r imon ia l s ; 
la donació de la vi la d'Evol al Conf ler i t , en ter-
r i t o r i d'EIna i d 'al tres béns a la valí de Merlés 
feta peí comte Suni f red el 957; la doble cessió 
de béns ais te r r i t o r i s d 'Armánc ies, Baips, Ma-
noielles i V idabona, tots de la valí de Ripoll, feta 
peí comte Borrel l ; una el día 11 de maig de 957 
quan permeté que els homes d'aquests Ibes do-
nessin els seus alos a Ripoll i l 'aítra l ' l l d'agost 
del mateix any quan doné al monest i r tot el que 
tenia en di ts llocs; la donació de Tossa de Mar 
feta el 9ó5 pels a lmoiners del comte M i r ó , fi l l 
de Sunyer; la donació del castell de Cama o Sá-
came, a Olesa de Montser ra t , feta per Eígi f red 
i muller Guisla el 967; la de la vila d 'Engordans, 
a la valí del Ter, p rop Ripoll feta el 967 peí com-
te Ol iba Cabreta i muller Ermengarda; la deis 
béns a la valí de Lillet i a Besalú feta el 968 pels 
a lmoiners del comte Suni f red de Cerdanya, i al-
tres petites vendes i compres que revelen que 
el jncnest i r vivía en una época de plena eufor ia 
( 6 ) . 
Pero la vida del monest i r no es l im i tava a 
simples transaccions o a a m p l i a d o del pa t r imo-
ni sino que augmentava de mon jes , creava un 
escr ip tor i monást ic — q u e esdevJndria un deis 
mes famosos de l 'occident c r i s t i á — , i ampl iava 
els edi f ic is monást ics i f i na lment l'esgtésia, obra 
tot aixó de l 'empenta que li dona Arnu l f . 
Per a real i tzar aqüestes obres al monest i r , 
necessitava diners i per aixó un impor tan t do-
cument del dia 11 d'agost de 957, que s'ha con-
servat or ig ina l i amb les signatures autógrates 
d 'A rnu l f , i de Guidisc le i de tota una llarga se-
r ie de mon jos f ins a 40 — q u e seria el total de 
comun i ta r i s a Ripoll——, ens d iu que el bisbe i 
abat A rnu l f , amb tota la congregado de mon-
jos de Santa Mar ia de Ripoll, ven al comte de 
Barcelona Borrel l , «per la necessitat de diners 
que té el monest i r» un alou situat entre Moiá 
i O ló , a l ' indret de Rodors i de Vi ladesau, tas-
sat en dos mi l sous { 7 ) . 
L 'empenta donada per A rnu l f a I 'escr iptor i 
monást ic es sens dubte un deis fets mes remar-
cables del seu abadiat , f ins al pun t que se l'ha 
suposat el creador d'aquest escr ip to r i ( 8 ) . Se-
gons l 'estudi de l 'alemany Beer, A rnu l f , que el 
951 estigué a Roma per a recaptar una bu tila 
peí seu monest i r i una a l t ra pe! monest i r de La 
Grassa, torna d'allá amb manuscr i ts que f o rn i -
r ien la b ib l ioteca inc ip ient del monest i r , entre 
els que aquest autor fa esment d'una vida de 
Sant Nicoiau i de textos miscel-lanis amb homi -
lies de Beda i d 'al tres autors . A RipoN mateix 
un equip f o rma t peí m o n j o Joan, peí m o n j o i 
sacerdot Sunyer i peí m o n j o i levita Sendred, 
( ó ) Totes aqüestes noticies procedeixen deis apunts del 
t i i on jo Roe d'OIztnelles, citades en la nota anter ior , guardáis 
ais Iligalls 2059-2061 de I 'Arxiu de la Mensa Episcopal de 
Vic, i també de MONT5ALVATJE, F.; Colección Diplomática. 
Not, Hist . 15 (O lo t , 1908) págs, 208 -210 ; BOFARULL, P. de: 
Los condes de Barcelona vindicados 1 (Barce lona, 1836) 
páys. 23 ; i PASQUAL, J. Sacra Antiquitalis Cataloniae Monu-
menta I I I ( B i b t i . de Catalunya, Ms. 7 2 9 ) , fols. 8-9. 
( 7 ) UDINA MARTORELL, F.: El Archivo Condal de Bar-
celona en los siglos IX-X (Barce lona, 1 9 5 1 ) , doc, 139, pags, 
301-302 . 
( 8 ) PELLICER, J . ; Santa María del Monasterio de Ripoll, 
pág. 51 . 
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tots ells esmentats en la I lista de monjos del 
957, va redactar í'any 958, sota les ordres d'Ar-
nul f un manuscr i t t i tu la t Decretalia Pontificum 
Romanorum, que ana a parar a la bibl ioteca 
francesa de Le Puy o del Pueg de Vela i . A la 
m o r t de l'abat Guit iscle el 979 el monest i r comp-
tava amb 66 manuscr i ts , la ma jo r ia d'ells f r u i t 
de l 'empenta d 'A rnu l f , i és un fet admés per la 
h is tor iograf ía que duran t els darrers anys de la 
vida d'aquest abat, entre el 967 i el 970, se ser-
ví d'aquesta b ib l ioteca el m o n j o Gerbert d 'Or l -
hac, encomanat a la tutela del bisbe de Vic, 
Ató ( 9 ) . 
A rnu l f era també af ic icnat a les obres ma-
ter ia ls, els textos t ranscr i ts al p r inc ip i d'aquest 
treball ens diuen que reedif ica el monest i r i 
c laustre o almenys que l 'ampl iá i envoi tá de m u -
ralla, tal com encara es mantenía el 1147 i que 
in ic ia, amb mol ta mes amp l i t ud que no era 
abans, l'església del monest i r que acaba Gui t is-
cle. Sobre aquest pun t no ten im mes i n f o r m a d o 
que la que donen aquells textos, car fora de 
l 'ámbi t de les naus de la basílica actual , am-
pl iada per Ol iba amb el t ransepte, no n'ha que-
d a ! res. Les excavacions iniciades fa alguns anys 
i que p rompte s'espera cont inuar podran segu-
rament precisar l 'ámbi t de la basílica d 'A rnu l f , 
amb els seus cinc al tars, que, si tuáis en cinc 
absis o capel les, encapqaven les cinc naus del 
temple consagrat el 977. 
Pellicer d iu encara que Ar t iu l f va fer cons-
t ru i r la sequía que va de Campdevánol al Ter i 
que desguassa en aquest sobre la Fontviva i que 
també feu fer e! mo l í h id ráu l i c del monest i r , 
pero no n'aporta cap prova documenta l ( 1 0 ) . 
Té també una especial impor tanc ia d ín t re del 
seu abadiat el v iatge, ja esmentat, que va fer a 
Roma a f ináis de l 'any 9 5 1 . H¡ ana amb una no-
table caravana de catalans en la que f iguraven 
el comte Suni f red de Cerdanye, el bisbe d'Ur-
gell. Guisad, el m o n j o Sunyer de Cuíxá, que ja 
jii havia anat poc temps abans i que sería el 
guia per Roma deis expedic ionar is , i Sala, el no-
ble fundador de Sant Benet de Bages. Tots hi 
anaren per recaptar butlles i pr ív i legis del papa 
pels seus monest i rs o diócesis, i A rnu l f hi ana 
també en representació de l 'abat Sunyer del mo-
nest i r l lenguadociá de La Grassa peí que recaptá 
una but l la. (Jaf fe 3656 ) . 
A rnu l f va ob ten i r del papa Agapit II una but-
lla, datada del desembre del 9 5 1 , per la que el 
papa prenia sota la seva protecc ió el monest i r 
de Ripoll i li con f i rmava totes les seves propie-
tats i en especial les cont ir igudes eri el prívi legí 
que per l'agost del 939 el reí Lluís d 'U l t ramar 
havia concedi t al monest i r de Ripoll i al seu abat 
Etinegó. En la nova butlia h¡ cotisten les pro-
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pietats esmentades en el d ip loma reial i mol tes 
de noves que el monest i r havia adqu i r i t des 
d'aquell moment o que el document del 939 no-
més esmentava genér icament. Ul t ra aíxó la but-
lla papal , la p r imera que obtenía el monest i r de 
Ripoll, manava l'elecció l l íure de l 'abat segons la 
regla de Sant Benet, sense in t romiss ions laícals 
i amena^ava amb les p í t j o rs penes de l ' in fern a 
tots els invasors o depredadors deis béns del 
monest i r , a la vegada que aquest rebía una es-
pecial protecc ió de la seu romana. 
Aquesta but l la, que té el núm. 3655 del re-
gistre de Jaffe, f ins ara era coneguda només a 
través de la publ icac ió de Marca ( 1 1 ) . en la que 
li manca la relació de les propietats i de l im i ta -
cions deis béns del monest i r . El seu estudí sola-
ment donaría peu a un impor tan t treball sobre 
els béns del monest i r sóbre lot si es compara 
amb els preceptes reíais del monest i r deis anys 
939 i 982 ( 1 2 ) . 
El seu o r ig ina l , descrit per Roe d'Olzinelles, 
era en papi rus i amb segell de p lom i per la seva 
impor tanc ia fou copiada en els dos car tu la r i s , 
el ma jo r í el menor del monest i r , i s'en feren 
varíes copies ( 1 3 ) . Una d'aquesles copies, que 
( 9 ) &EER, Rodolf : Los manuscrits del Monestir de Santa 
María de Ripoll. T rad , Ban i i l s , a Bo!. R, Acad. B. Lelras, V 
(Barce lona, 1910 ) págs. 1Ó7-170; JUNYENT, E.: El monestir 
románic de Santa María de Ripoll (Barce lona, 197 5) págs. 
2 3 2 - 2 3 3 , 
( 1 0 } PELLICER, J . : Santa Mor ia . . . pág. 50 . 
( 1 1 ) MARCA, P.: Marca Hispánica, ap, B9, cois. 867-
8ó8 , extreía del Car iu la r i Ma jo r de Ripol l , fo l , 2. 
( 1 2 ) A B A D A L , Ramón d ' : Catalunya Carolingia I I . Els 
Diplomes cai-oiingis a Catalunya, 1, págs. 159-174. 
{ 13) Roe d'Olzinel les en els seus apunts, Lligall 2059 . 
plec V I , fols. 3-12 de l 'Arx iu de la Mensa Episcopal de Vic 
f^ l larguíssimes discussions per provar la seva auten l ic í ta t , 
Segons ell n 'exis i ien diverses copies antigües i sobreto i l igu-
rava al Car iu la r i Verd o ma jo r , fn | . 2 i al Car iu la r i pet i t , 
fo l . 1. L 'o r igmal i les copies es I robaven al C o m ú , a r m a r i 1, 
calaix 2, de l 'arx iu pe rdu i del monest i r , 
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e! segle XI passá a l 'arx iu de Marsella i que es 
recensionada ja per Kehr ( 1 4 ) , és la que pos-
seím en fo tocop ia . 
Per la u t i l i t a t que compor ta en la recupera-
ció del passat h istor ie de Ripoll la coneixenga 
íntegra d'aquesta bu ti la, en bona part inédi ta, 
en donem la seva t ranscr ipc ió a manera d'apén-
d ix . En ella s'observen algunes males lectures o 
in terpretac ions del copista de! segle XI que a ju-
daran a per f i la r un text mes cr í t ic si es compa-
ra amb la versió també un xic defectuosa de 
Marca. 
La resta d'actuacions conegudes de l'abat 
A rnu l f fan referencia a la seva tasca com a b¡s-
be de Gi rona. Aquest és l'aspecte que estudia 
p re fe ren tment el pare Vil lanueva i a ell ens re-
metem en aquesta evocado ( 1 5 ) . 
A rnu l f fou bisbe de Girona de l ' l de setem-
bre de 954 a la seva m o r t ocorreguda el 17 d'a-
b r i l de 970. Permet aqüestes precisions !a not i -
cia necrológica del Mar t i ro log i d 'Adó de la cate-
dra l de Girona que d ¡u : XV Kal. maii . Eodem 
die obitum Arnulphi tllustrissimí Episcopi Ge-
rundensis anno Domini DCCCC LXX, quí rexit 
Ecclesiam annis XV, menses V i l , dies X et V i l , 
et anno XV quod sumpsit Lotharlus Rex Fran-
corum exordium ( l ó ) . 
La seva ac tuado episcopal, agermanada a 
l 'abacial de Ripoll, no desmereix en res la seva 
personal i ta t . 
Augmenta amb una encertada gestió mate-
r ia l els béns de la seva església amb donacions 
del comte M i r ó ( 9 6 8 ) , i de par t i cu la rs , i en es-
pecial consagra ciiferents esglésles. El 957 con-
sagra va I'església del monest i r de Sant Esteve 
de Banyoles que pocs anys abans havia destruTt 
una invasió d'hongaresos que ar r iba f ins a Santa 
Coloma de Farners i cal suposar que a judar ia 
el monest i r amb la seva llarga experiencia mo-
nástica. També consagra Santa María i Sant Pe-
re d 'A lbanyá, en el pagus de Besalú i comarca 
de l 'AIt Empordá ( 9 5 7 ) , Sant Esteve i Sant M i -
quel de la Valí de Bianya ( 9 5 8 ) i l'església de 
Fontanilles del Baix Empordá ( 9 6 5 ) . 
El 965 assisti a l 'elecció de l 'abat Teuderic 
de Sant Pere de Camprodon i el 968 fo rmava 
par t del t r ibuna l que falla a favor del monest i r 
de Sant Pere de Rodes la possesió de les liles 
Medes I la d 'un estany 1 la seva pesca que usur-
pava un tal Adalber t , 
Se sap també que s'oposá decid idament a les 
pretensions de Cesarl , abat de Santa Cecil ia de 
Montser ra t , que pretet i ia ésser t ingut per arque-
bisbe de les diócesis de l 'antiga Tarraconense. 
Aquesta és a grans trets la personal i tat d 'Ar-
nul f , abat i b isbe, d 'una talla i empenta que anun-
cia la del seu successor, el bisbe i abat O l i ba , 
que en mol ts aspectes — m a t e r i a l , cu l tu ra l i es-
p i r i t u a l — , será el cont inuador i comple tador de 
la seva obra . 
( 1 4 ) KEHR, Paúl; Papsturkunden in Spanien. 1 Katala-
nien. 1 Archivberichte (Be r l í n , 1 9 2 6 ) pags, 124, la que hem 
fet servir i que creiem que és la recensionada per Kehr és a 
i 'Arx iu Depar lamenta l de Bouches-du-Rhóne. H-5. n ú m . 13. Es 
un pergami copiat el segle X I , f o r m a l per dues peces cosí-
des amb pergami d 'un to ia l de 10x38 cms. 
( 1 5 ) VILLANUEVA, J . ; Viage l i t e ra r io , l omo X I I I , págs. 
56-63 . 
( l ó ) Aquest text es cont rad iu amb el text de la lapida, 
mut i l ada , que es va t robar a Girona el 1968. amb mo i i u de 
les obres d 'embel l iment del Passeig Arqueológic de la c iu ta t . 
Segons aquesta lápida el bisbe Arnu l f i iaur ia mor í el dia 17 
d 'abr i l de l'any 976 , per tant un any i m ig abans de la con-
sagració de la basíl ica de Ripol l . Aquesta nova data en comp-
tes de desmeréixer l 'acció del bisbe A rnu l f con f i rmar ía que 
es deu a e l l , mes encara del que es suposava, l 'erecció de la 
basíl ica rípol lesa, per6 refusem d'acceptar- la. 
El text d 'aquesla, que es presenta com la lápida sepul-
cral del bisbe Arnau l f i que fou publ icada per Jaume Mar-
qués Casanovas a «Revista de Gerona* n ú m . 44 ( 1 9 6 8 ) 
págs. 4-7 i recentment a «La Vanguard ia» , el 20 de novem-
b re de 1977. es I roba mut i l a t en el seu marge esquerra, pe r6 
s'ha reconst i tu í t a tx i : 
[ A N ] NO DOMINICE INCARNACIONIS: D CCCC LXX V I : 
[ X V KALEN] DAS M A D I I : SIC OBI IT ARNVl_PHVS ILLUS 
[TR ISS IMVS] EPISCOPVS QVI REXIT PRE5ENTEM ECCLESIAM 
[PER ANNOS X X I ] MENSES V i l DIES X V I I 
Es evidenl que segons aquesi text, que té toles les ca-
racter ís l iques d'ésser esculpi t el segle X I , A r n u l f haur ia mor t 
el 976 i per tant haur ia regit l 'església de Gi rona 21 anys, 
12 mesos i 17 dies i per tant haur ia comen^at el seu epis-
copat el 31 d'agost del 954 . 
Ano lem, de bell an tuv i , que tant la redacció del text com 
les rest i tucions que s'hi han fet es basen en la redacció de 
la not ic ia del Mar t i r o l og i d 'Adó que hem t ranscr i t ; és una 
rest i tuc ió f idel en al qual només hi és sobrera la preposic ió 
PER. Tot i que la data de la lápida és c larament el 9 7 6 , 
aquesta podría ésser equivocada per haver-se fet a certa dis-
tancia de la mor t del b isbe A rnu l f o per una a l t ra causa 
desconeguda; el ma r t i r o l og i , en canvi , es redactava immed ia -
tamenl després de la mor t per la seva u t i l i t a t l i túrg ica i prác-
t ica. 
Entre els m i l l o rs test imonis en cont ra de la datac ió de la 
lápida hi ha la but l la «Agnovímus qua l i t e r» del Papa Joan 
X I I I d i r ig ida al bisbe Ató de Víc, en la qual l¡ conf ia el 
govern de l'església de Girona per haver-s'hl posal un bisbe 
nou que el papa consiciera i r regu lar . La but l la d i u c larament 
que no es t racta d 'un bisbe In t rús s ino d 'un neóf i t , és a d i r 
d 'un ordena t recentment sense experiencia sacerdotal , aixó 
suposa per tant que la seu havia quedat vacant el 970 
(Villanueva, Viage literario, V I , ap, X V I I , págs. 2 7 6 - 2 7 7 ) . 
Aquest tes t i m o n i , la cronología del comte-bisbe M i r ó i les 
noticies de la h is tor iograf ía general son prou fortes per tal 
dü no acceptar sense greus reserves el tes t imoni de la lápida 
i aconsellen, per tant, de con t inuar manten in t com a data 
t rad ic ional de la mor t del bisbe í abat A rnu l f el 17 d 'abr i l 
de 970 , f ins que no s'hagi fet un estudí mes ap ro fund i t . 
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APENDIX 1 
9 5 1 , desembre. 
Butlla del papa Agapit II a l 'abat A rnu l f ¡ al 
jnot iest i r de Ripoll on l¡ con f i rma les seves pro-
p letats , l 'elecció Il iure de l'abat ¡ la protecc ió 
deis seus béns. 
(Marsel la, A rx iu Departamental de Bouches-
du-Rhóne. H-5 n ú m . 13) . 
Agapetus epíscopus servus servorum Dei. 
A r n u l p h o rel igioso abbat i huíus monaster i i sáne-
te Dei geni t r ic is [ v i r g in i s M a r ] ¡e domine nos-
t re qui est s i tum in comi ta tu Ausone, in valle 
Piopullensi Ínter dúo i l um ina et post te in eodem 
huius monaster io tui sive successorum imper io . 
Convenit apostól ico mocleramine pia rel igione 
pol lent ibus benivola compassione succurrere et 
poseent ium animis alacri devocione impe r t i r i 
assensum. Ex hoc en im po t i ss imum p r e m i u m a 
cond i to re o m n i u m Deo procu l dub io p r o m i t t i -
mu r . Quando venerabi l ia loca opo r tune ord ina-
ta ad mel io rem fuer in t sine dub io s ta tum per-
ducta. Ig i tur quia postuiast is a nobis, quia et 
nos supra d i c tum monas te r ium cum ómn ibus 
suis locis videl icet aecclesiis, par roch i i s , vÜlis, 
fund is , casal ibus, casis, terr is , vi neis, campis , 
p ra t i s , pascuis, s i lv is , gar r ic is , aréis, to rcu la rüs , 
aquis, aqua rum, v i is , moíendin is , cum suis ca-
put aquis et suis p iscatorüs, cu l t um et i ncu l tum 
sive e t iam et in his locis et quan tum in c i r cu i tu 
ipsius monaster i i habere diñóse i tur con f i rma-
mus vobis. Ex uno latere alodem pergenie de 
to r ren te qu i d iscur r í t Stamar iz et i n fund i t in 
Tezer. Ab al io latere pergit per aqueductum qui 
d i scu r r i t per villa Molas et i n fund i t in Tezer. 
Deinde ascendit per to r ren tem ul t ra Ingordanos 
et ascendit per Fornels usque in serra supra sel-
va de Ord ina et perveni t in aquaduc tum et des-
cendí! u l t ra Ord ina et i n fund i t ¡n Prever. De 
al io latere tetendi t per aquaduc tum de Coral 
usque in serra Balbs et iungi t in serra Stama-
riz. Et in eadem valle quod habet per p l u r im i s 
locis s lm i l i modo const i tuí mus, Piscat ionem 
namque aquarum de Tezer de Riba mala 
usque ad ipsa Spata. Et de Freber de moíendi -
nis Geminella usque in Tezer. Mercha tum pre-
fa t i loci de to loneo et omnem ¡ust ic iam pera-
gendam terc iam par tem deleamus. Parroch iam 
vero de ¡psa valle Sancti Petr i cum terr is et aec-
clesiis sibi subdl t is sicut in precepto a rege Leu-
devico vobis concesso resonat, absque t r i bu to 
con f i rmamus . Et ecclesiam Ste. Mar ie quod est 
in Matamala cum terr is sibi subdl t is con f i rma-
mus absque t r i bu to . Et aecclesia de Vin io las et 
villa que d i c i t u r Pino cum ipsa ecclesia conf i r -
mamus absque t r i bu to . Et in com i ta tu Ausona 
in pago Luzane aecclesia Sancti Petr l cum suis 
per t inenc i is . De latere uno in r ivo Luzano f ines. 
Et de al io in r ivo Azesto. Et de al io in Comi-
n lano et perveni t parroch ia in r i vo Azesto et f i -
n i t in pu io de F lamid ia . Et ex alia parte in r ivo 
de Luzano et ex alia par te in strata de villa de 
Hederás et f i n i t ad ipso Castellare. Et in comi -
tatu Berchi tano in Borresdano ecclesia Sánete 
Mar ie cum terr is sibi subdl t is et ecclesia Sancti 
V incent i i qui est in Alb io ls cum ipso alode et 
Ecclesias Clavatas cum ipsa térra et ipsa re-
f ron ta t ione . Et in Cerdania in villa Garexer aec-
clesia Sancti Andree et alia que est in Maschariz 
sicut in precepto ret inet con f i rmamus abs-
que t r i bu to . Alodes e t iam et possessiones quod 
ret inent per ser ipturas vel deincebs adqu i rere 
potver i t cum termines et f ines i l lorum tam in 
ecclesiis quam in ceteris rebus supra d i c t o r u m 
habere lilis p e r m i t t i m u s tam lilis quam succes-
sor ibus eo rum sine ulla cont rad ic t ione. Et in 
pago Balzaranensi ipsam serram quam Sanccio 
dedi t prephat i loci cum decimis et rebus suis 
con f i rmamus . Et in Cerdania villa Agine cum 
sua aecclesia et q u a n t u m habet in suo com i ta tu . 
Et in valle Lil leto ¡psa aecclesia cum suas térras. 
In com i ta tu Urgellensi ecclesia Sancti Michael is 
cum sua per t inenc ia, Et in Barchinona Evolesa 
cum suis per t inenci is . Et in Minor isa quan tum 
ib idem habent monaster io la cum sua per t inent ia . 
Et in Ausona Segalarios sicut in scr ip tur is re-
sonat et villa Palat io et in Felgerolas et Vuala-
mers, Planezes, et Rocha fel iz, Sparra. Cheiros, 
Puiolos, Conanglo, Sa mi Na re. In Vel t recano, in 
Sancta Eulal ia, in Gurb i t ano , in Ol igo, et in Vi -
lla re Daniel , in Certa nos, Terracio la et ipsam 
tu r rem ad Sanctum Fel icem, et in Bassillo et in 
Or is t idano et in Rivo lato cum termin is et suis 
per t inent i i s , et in valle Sancti Johannis careases. 
Et in valle Riopullo Tenrers, St ivola, Stivolella, 
Gausago. Et in valle Cerdania ecclesia Sti Lau-
rent i i et in Planezas et in Ribas, et ipsas calms 
in ipso mon te ubi pécora et ¡umenta sive ani-
mal ia st ivare debent. In comi ta tu Bisullunense in 
Sancta Pace et in Baguda et in Abadosa, et in 
Aqua Nigra et in Canneto et in Ton t i l i ano , et in 
Crespi l iano et In valle alia [ a l t a ? ] et in luv in ia-
no et quod e¡ dedi t Wi f redus vel q u a n t u m in 
ipsis p renomina t i s locis habere et per t inere d i -
nosc i tur ers con f i rmamus tam in sacris rebus 
quam et in al io locis ub icumque adqui rere po-
tuer i t i s . Statu imus autem ut quando abbas ip-
sius cenobi i de hoc seculo migraver i t ñeque a 
regibus ñeque a comi t i bus ñeque a qus l i cum-
que persona pro eupp id i ta t is peceunie causam 
ñeque p ro qua l i cumque f a vor is inanis g lor ie 
ib idem abbas sit cons t i tu tus . Sed a cuct is ser-
v o r u m Dei eidem sancti cenobi i secundum Deum 
et secundum Sancti Benedieti pat r is regulam 
d ignam personam e l igantur abbates. S i tum nam-
que ets supra d i c tum cenobium te r r i t o r i i auso-
nensis in valle Riopullensis Ínter dúo f l u m i n a . 
í tem et con f i rmamus t ibí tu isque successoribus 
supra ser ipt is cenobi i locis et per t inenci is p r i -
mic i is et dec imis . Nec non et i t e rum stab i l ímus 
ut nulla qual ibet persona monachis sancti ves-
trí cenobi i consistent ibus in jus te aut d is t r i c t io -
nem aut ad in justa lex de postare laicali perso-
na presumatur . Namque supra d i c tum monaste-
r i um ub icumque sibi per t inent ibus a f r anco rum 
regís per precept i paginam f i r m a t u m et soMda-
tum est regalls auctor í tas, ita et nostra apostó-
lica auctor i ta te vestrís inser tum est et amodo ¡n 
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antea vos vestr isque successoribus legaliter ad-
qu is i t u r i fuer i t i s f u t u r i s tempor ibus . A presen-
tí dogma ind ic t ione inc l inat i precibus vestr is et 
per supra scripta regalía precepta et huius p r i -
vi legü sc r ip tum ut superius missum est in per-
pe tuum vobis vestr isque successoribus conf i r -
mamus et s tab i l imus et a inodo d ispensandum 
atque regendum. Ut nulius rex, nuilus pr inceps, 
nullus comes, nulius march io , nulius iudex, nulius 
episcopus, ñeque nulla magna parvaque persona 
a l iquo v im aut invasione ¡n eodem cenobio ñe-
que in suis per t inent i is umquam faceré presu-
mat . Pro quo et sub d iv in i ¡udicü obtestat ione 
et anathemat is in íerd ic t is promulgantes decer-
n imus ut nulli umquam nos t ro rum successorum 
p o n t i f i c u m . Et ut superius posuimus ñeque nulla 
magna parvaque persona audeat ñeque presu-
ma t cont ra hoc nos t rum apóstol i cu m pr iv i le-
g ium in a l iquibus agere in iuste ñeque f rangere 
íempte tur . Si quis au tem, quod non cred imus, 
in a l iqu ibus f rangere temptaver in t sciat se, nisi 
res ipuer i t , auctor i ta te Dei Omnipo ten t i s et Sanc-
ti Petri apos to lo rum pr inc ip is atque nostra qui 
eius f u n g i m u r v icar iam ora t ionem anathemat is 
v incul is ind issolubi l is esse innodandum et a reg-
no Dei a l ienandum. Et cum d iabolo et eius atro-
cissimis pompis atque cum luda t rad i to r i s Do-
m in i nost r i Ihesu Chr is t i aeterni incendi con-
c remandum et in voraginem tartáreos que chaos 
demersus cum imp i is deputentur . Quí vero cus-
tus et observator ex t i te r i t benedict ionis grat ia 
et celeste re t r ibu t ion is a iusto ¡udice Domino 
Deo nostro mu l t i p l i c i t e r consequatur et v i te eter-
ne part iceps esse mereatur . Sc r ip tum per ma-
num Stephani notarÜ regionarü atque scr inarü 
supra scr ipte sánete nostre acclesie romane. In 
mense decembr io per ind ic t ione supra dicta de-
c ima. Bene válete. 
El naixement del Salvador. 
CIau de volta del periode 
gólic. 
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